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《調 査 時 期》　2010年６月、７月
《調査対象者》　大学生　 121名（有効回答数120名。男82名、女38名）
　　　　　　　Ｌ　Ｃ　  71名（ 有効回答数71名。20歳代～30歳代：６名、40歳代～
50歳代：28名、60歳代：18名、70歳代以上：19名）
































（人） LC 学生女 学生男
ほぼ毎日 34 32 71
２～３日に１度 6 2 4
１週間に１度 8 0 0
返信のみ 3 4 7
③メールの相手は？
複数回答（人） LC 学生女 学生男
身内 45 26 20
友人 43 38 80
仕事／アルバイト関係 18 2 8
その他 7 6 1
④タイトル（件名）を入れるか？
複数回答（人） LC 学生女 学生男
必ず入れる 16 0 0
入れない時もある 29 10 6
ほとんど入れない 10 28 75
その他 1 0 1






































（人） LC 学生女 学生男
できるだけ変換 43 25 56
気にしていない 6 10 25
その他 3 3 1
⑥絵文字や顔文字を使うか？
複数回答（人） LC 学生女 学生男
使う 18 14 58
相手による 25 24 13
使わない 10 0 13
その他 2 0 0
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